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Kesulitan siswa-siswi SMK Panti Karya 3 dalam mengoperasikan program Microsoft Excel sebagai salah satu 
program pengolah data sebagai faktor utama rendahnya kemampuan siswa-siswi SMK Panti Karya 3 dalam mengolah 
data. Kegiatan pelatihan bertujuan agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, 
sehingga dapat diimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja dan memiliki kemampuan professional 
mengoperasikan Microsoft Excel. Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pengajaran di SMK 
Panti Karya 3, Pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Excel, diskusi dan tanya jawab. Berdasarkan kegiatan yang 
dilakukan diperoleh hasil bahwa dari 17 orang memiliki beberapa siswa yang kurang pemahaman dalam aplikasi 
Microsoft Excel tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang diberikan guna untuk meningkatkan kemampua 
siswa dalam mengoperasikan Microsoft Excel. 
 






Perkembangan teknologi saat ini khususnya di 
kalangan pelajar salah satunya bertujuan guna 
mengoptimalisasi pemanfaatan penggunaan software 
aplikasi yang mudah namun tetap mempermudah 
siswa-siswi untuk melakukan editing materi yang 
dibutuhkan. Sebagai salah satu sekolah yang berlokasi 
tidak jauh dari Universitas pamulang yaitu SMK Panti 
Karya 3. Sekolah ini menjadi tujuan kami tim pelaksana 
program pengabdian masyarakat (PKM) program studi 
Teknik Informatika dikarenakan lokasinya yang dekat 
sehingga menjadi fokus kami dalam memberikan 
kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Pentingnya 
pembekalan kepada siswa dan siswi untuk menghadapi 
persaingan di dunia kerja, PKM ini memiliki upaya 
meningkatkan partisipasi siswa-siswi SMK Panti Karya 
3 dalam membantu dan memperluas relasi di masa 
depan dalam menghadapi tantangan dan persaingan 
yang semakin ketat. Selain itu, manfaat lain dari PKM 
adalah dapat menambah ilmu-ilmu baru yang mungkin 
belum pernah didapatkan saat pembekalan di sekolah 
seperti pelatihan Microsoft Office (Excel). Pada 
awalnya penggunaan komputer hanya difokuskan pada 
proses pengolahan data, namun seiring dengan 
kemajuan teknologi saat ini penggunaan komputer tidak 
hanya terfokus pada pengolahan data, terlebih di bidang 
pendidikan (Sari, Fitriyani, & Prabandari, 2020) [1]. 
Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi 
lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan di 
distribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem 
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operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Microsoft 
Excel (pengolah angka) merupakan bagian dari 
Microsoft Office yang sering digunakan untuk 
menangani administrasi perkantoran. Pemanfaatan fitur 
yang maksimal dapat membantu mempermudah dan 
mempercepat dalam menangani pengelolaan 
administrasi (Rokhman, Wibowo, Pranoto, & Widodo, 
2018) [2]. Microsoft Excel memiliki fitur kalkulasi dan 
pembuatan grafik yang baik, dengan menggunakan 
strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan 
Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer 
yang populer digunakan di dalam komputer mikro 
hingga saat ini. 
 
II. METODE PELAKSANAAN 
 
2.1 Metode Yang Digunakan 
Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
berupa praktik bagaimana cara menggunakan Microsoft 
Office (Excel) di SMK Panti Karya 3 sebagai 
pentingnya pembekalan kepada siswa dan siswi untuk 
menghadapi persaingan di dunia kerja. Kemudian para 
siswa-siswi akan di latih membuat pengolahan angka 
sederhana di Microsoft Excel, selanjutnya dilakukan 
diskusi interaktif. Berikut ini adalah tahapan pelatihan 
yang akan dilakukan meliputi: 
 Kunjungan awal 
 Pada tahap pertama ini dilakukan kunjungan ke 
lokasi SMK Panti Karya 3 yang berlokasi di Jl. 
Pembangunan Kp. Citerep Desa Pabuaran, 
Pabuaran, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor Prov. 
Jawa Barat. Survei ini dilakukan untuk bertukar 
informasi antara pemilik SMK Panti Karya 3 
dengan pelaku kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat untuk menentukan hal-hal yang 
berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang akan dilakukan seperti tempat 
kegiatan, waktu kegiatan, jumlah peserta, serta 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 
 
 Menentukan Tempat Kegiatan 
 Langkah selanjutnya adalah menentukan 
tempat yang akan diadakannya kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat tersebut. Tempat 
yang digunakan adalah untuk menyampaikan 
materi dan praktek. 
 
 Menentukan Waktu Kegiatan 
 Langkah berikutnya adalah menentukan waktu 
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat, dimana untuk waktunya dilakukan 
selama 6 jam dalam 1 x pertemuan yang 
melaksanakan pelatihan Microsoft Excel. 
 
 Metode Simulasi 
 Metode simulasi ini diberikan kepada para 
peserta pelatihan dengan memberikan contoh studi 
kasus dan penggunaan Microsoft Excel untuk 
persiapan dunia kerja. 
 
 Metode Penerapan 
 Metode ini dilakukan dengan cara siswa - siswi 
langsung memperaktekan perhitungan dengan 
menggunakan fasilitas rumus excel, sorting data, 
membuat pivot data table yang diterapkan dalam 
dunia kerja. 
 
2.2 Partisipasi Mitra 
Partisipasi yang dilakukan pihak SMK Panti Karya 3 
dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
sebagai peserta pelatihan yang mendengarkan materi 
mengenai peran dan fungsi Microsoft Office (Excel) 
dalam dunia kerja selanjutnya melakukan pelatihan 
pengoperasian Microsoft Office (Excel) dan melakukan 
diskusi interaktif. 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pelatihan pengenalan Microsoft Excel adalah salah 
satu kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan 
untuk meningkatkan kompetensi siswa-siswi, adapun 
rangkaian kegiatan dan hasilnya adalah sebagai berikut: 
Pelatihan dilaksanakan selama 1 hari, yaitu dari 
tanggal 19 Juni 2021. 
 Pelatihan diikuti oleh siswa-siswi SMK Panti 
Karya 3. 
 Metode pelaksanaan dibagi menjadi tiga bagian, 
yiatu pertama presentasi oleh pemateri, kedua 
praktek yang dilakukan oleh pemateri dan diikuti 
oleh peserta, serta mengadakan kuis dan 
pembagian hadiah. 
 Peserta memberikan respon positif terhadap 
pelatihan yang dilakukan dengan cara aktif 
mengikuti pelatihan dari awal sampai dengan akhir 
kegiatan 
 Sebanyak 17 peserta dapat mengerjakan Peserta 
dapat mengerjakan latihan dengan baik dan tepat 
waktu. Hal ini membuktikan bahwa 90% (persen) 
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Berikut Lampiran Foto Kegiatan: 
 
Gambar 3. 1 Foto Bersama dengan Peserta PKM 
 
Gambar 3. 2 Foto Bersama Anggota PKM 
 
Gambar 3. 3 Pemaparan Materi Oleh Mahasiswa 
 
Gambar 3. 4 Peserta PKM Mengikuti Pelatihan 
IV. SIMPULAN 
 
Bedasarkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 
yang telah di lakukan didapatkan hasil bahwa para 
peserta dapat menyerap pembelajaran Pelatihan 
Microsoft Excel dan dapat mengaplikasikan materi 
yang diberikan. Peserta juga dapat menyelesaikan 
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